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0. 05 μ M以上のLCT添加により有意に抑制された
上述した結果から，炎症性刺激により鼻粘膜局所でOPNが産生され，この OPNにより鼻粘
膜上皮細胞の活性化が起きていることが示された．また，抗ヒスタミン薬，特にLCTは鼻茸上
皮細胞において炎症性刺激による上皮細胞からの OPN産生と OPN刺激による上皮細胞の活
性化を抑制することで，アレルギー性疾患の増悪化を調節している可能性が示唆された．
